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The goal of this essay is to evaluate the unlisted company FRIPOZO, S.A. This company is  
located in Las Torres de Cotillas (Murcia) and its main activity is the elaboration, commer- 
cialization and distribution of packaged and pre-cooked foods. The method that we are going  
to use is the discount of free cash flows. To achieve this purpose, it is necessary to analyze  
the accounting and financial information that Sabi database offers projecting the future cash  
flows  expected  from  the  company  for  the  next  five  years.  Then,  discount  them  at  the  
Weighted Average Cost of Capital under different conditions and calculate their real value  
to  see  if  it  is  profitable  forthe  company  to  continue  with  the  business  or  not.  Finally,  a  
sensitivity  analysis  is  carried  out  in  which  the  changes  in  the  assumptions  chosen  for  the  
valuation of the company are checked.
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